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第 2 古15 では平等電界中を運動する単一帯電滴の終末速度を実測し その結果は滴表面がうける静電
圧力を考慮した見掛けの物性値を用いればHu-Kintnerの相関式がそのまま適用できることを明らか
にした。
第 3 音15 にむいては平等電界中で生成・落下・合一する帯電滴と連続本[J関の物質移動について，分散
相側低抗支配の場合の実験を行い，物質移動に及ぼす電界強さの影響を調べ，貴重な結果をえている。
これらの研究成果は電界中における帯電液滴の基礎研究として数多くの新しい知見を与えてむり，
化学工学の発展に寄与するところが少なくな Po よって本論文は博士論文の価値あるものと認める。
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